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会，它共有 47 名委员，包括有 10 位部长级高官( 交通部、商务部、文化部、教育部、财政部、外交
部、司法部、海事部、公共行政部) 、青瓦台国政企划首席、宣传企划官、首尔市长等政府要员，
各大企业的 CEO( 三星、SK、大韩航空、韩亚航空、现代) ，以及韩国观光公司、国际合作社、贸易
促进会的领导等。
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件。对于平潭来说，文化战略可以从以下三维框架入手: 美丽自然的绿色文化( 物质文化) 、活







































———重组基层治理结构。可以借鉴台湾的经验，在平潭农村实施四重治理结构: ( 1) 行政
系统，将其经济功能上收，职能调整为公共服务，提供农村社会需要的技术服务、市场信息、公
共基础设施、公益事业等; ( 2) 专业合作社系统，主要是为农民的经济活动提供服务，推动农业
经济走向多元化经营，实现规模收益; ( 3) 村民民意代表系统，借鉴顺德等地的经验，以党员为
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